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Abstrak 
 
PT. Kayu Lapis Indonesia adalah sebuah perusahaan yang bergerak dalam bidang 
pengolahan kayu, perusahaan ini memiliki gudang persediaan yang berfungsi untuk 
mendukung kegiatan produksi perusahaan. Oleh karena itu pembuatan sistem basis data 
persediaan merupakan salah satu hal yang dapat meningkatkan kinerja perusahaan, dan 
memecahkan masalah yang sedang dihadapinya. Penelitian yang digunakan adalah studi 
pustaka, perancangan basis data, pembuatan entity relationship diagram, pembuatan state 
transition diagram, perancangan layar, pembuatan spesifikasi proses, dan rancangan 
implementasi. Hasil yang dicapai berupa sebuah aplikasi basis data dapat membantu 
mengatasi permasalahan yang dihadapi perusahaan. Simpulan, aplikasi basis data 
persediaan yang kami usulkan dapat menghasilkan informasi secara ringkas dan akurat 
untuk mendukung eksekutif PT. Kayu Lapis Indonesia mengatur dan mengawasi gudang 
persediaan perusahaan.  
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